






Línea pequeña • cénlimos.-Linea ¡:¡:rallde fO
id.-Comunicados 6 precios cOllvellciollales,
se Ic admilía como diputado. se levantó el se~
lior cOllde de Xi'ltlena)' con la energía del
rart-n fllerte, que echaba de menos el gran
QUI~vcdo, cualldo decía \
b:\'O ha de lJaber un espíritu \'alfente~
Siempre se ha de sf'ntir lo que se dice?
i\"unca se 11[1 de decir' lo que se sienle?
COIl csa virilidad propia de 105 hombres de
1101101', pidió quc antes de admilil' diputado al
~~I', Núi¡ez viniese [1 la Camar3 un expediente
con el 1'f'lacionado, y {Iue se formó en Cuba.
I.a C~lllar'a, no obslante, la mayoría, se cn-
tif'lldc, admilió al Sr. Núñez, iI reserva de
hncc!' después cl expedientc.
I';sle sc hizo el martes público en la Cámara
y resultil ... que raltan de el imporLantes do-
CumenLos pUl'a conocer el asunlo de que se
trata.
El sellor conde de Xiquena obtuvo un bri-
Ilantf' ll'iunro parlamentario que pueden 53-
bUl'NI!' nuesll'os leclores en la prensa de ~la~
ti !'id , y pi ~r', Núñcl'. quedó muy mal rendo
como Jedan los antiguos.
Con 1110li\'0 del lleta de Castuera ,por donde
ha sido elegido el famoso concejal procesado
Gúh'ez Ilolguin, se prepara también" jaleo, y
granJeo
~i cs quc pi Gobierno no comprende antes
su CI'I'OI' y relira ('1 acta para declararla gra\'e.
Que 10uo puede ser.
Benito de Palermo.
Se nos vieue encima. á pasos de giga.ute, De su
proxunida.d son augurio iufalible esas grandes ca-
ravanas de mendigo!> que invaden los caminos y
los pueblog, demandando el ctlotidiano mendrugo,
y e~os sanLos llevados de c,ca e'l 11k!ca, de la ermi·
ta á la. parroquia. y de la parroquia Ii la ermita con
uua fe y una piedad que no son sino engendros del
hambrí',
En EspaLa nadie se acuerda de Santa Bá.rbara
sino cuando truena. ¿Que 1&, sequía ú otra calami-
dad meteorológica agosta.lll.8 eosflchas y produce
el ha.mbre'? Pues romería al canto y meding á la
vuelta.. Pedimos á. Dios el &gua bienhechora. po-
niendo para ello en danza á. toda la corto celestial,
y al Gobierno una carretera par~t que en ella se
ocupen unOl! ceutellarelS de hambrJoutos y .... ya no
elicuece tanto. Y mientras unos vall de romería y
otros organizan meetings y ligas agrarias, los pa- \
dres de la patria, más ó mOllOS apócrifos, se están
tranquilamento en el Congreso un~regados á una
laboriosa digestión del embucltado electoral. Así es
como ollramos los espanoles nueatros males. J
Si en lugar de tanta oo.rretera y tanto ferroca-
rril, tuviéramos muchoa canales y mnchos panta-
nos y grandes bosques poblados de arbolado, otro
gallo nos cantara.
. Por algo se ha dicho qna ltlpaiill es el pala de lol
Viceve¡'slIs. A'lui se piensa en exportar antes que
en producir, en fabricar y en comerciar antes que
en procurar las primeras materias de la industria,
Rn~g que en emancipar al comercio de la tutela
extranjera. Endémlcay habitnalla miseria en nues-
tra patria, ocúrrsse á ella oon paliativos y reme-
dios de esos que destruyen el síntoma, el fenómeno
La calúsll'ofc de Barcelona ha semLll'ado la
indip:naciún en toJo el mundo y de todas par·
les se altan voces pidiendo, no venganza, sino
juslit'ia, plles juslicia seria elllcval' illas leves
los medi05 de reprimir y castigal' como se líle.
recen esas fieraii I'abiosas que se lIamall anal'·
quistns y qUI' 110 SOll mús que UIIOS b:lIldiJos
cohal'des, desllOlll'a de la humanidad.
Aseglll'aw qlle el Gobierno se prolwne pre·
Senl:lr al Congreso, en cuanto se cOllsliLuya,
un 11I'0)'ccto <.le ley contra el allal'quisrno.
En diclJo proyecto se cSlabler.cril la depoI"
lación :'1 las Mal'ian3s \' Fel'lIando Poo il los. 'pl'opag<lll(hslaS del anarquismo)' á los afilia-
dos ~I esta clase dc sociedades,
•
Ln situación de la l2:·u~I"'a de Cuba, es poco
nÜIs Ó mella;'), dc;')graciadamente, la misma ha·
ce algÍln tiempo,
Un dClalle se nota qlle hace más horrrible
csl:J encal'llizadn !la'ha.
Los ilhlll'l'CctllS, esos miserables pr'otf'O'idoso
pOI' los ):Jllkees, dcsde qllC' han l'ccibidu las
úlLimas l'cmesas dc lllUllicilllles)' explosi1os
Je los ESlados Luidos, no se coutenLan ,ti <'011
Jestl'uil' las via'" de comllnira~iülI )' coil t1i:--
parar lJalas explosivas contr':'l lllle:ilros hel'lij.
cos soldaJos, silla flue :llIol'a han inn-nlado f'1
sistf'ma dt, poner en los caminos mÚfluill3S
explosiras, )' cuando ('Ilo~, dcrrowdos rer-
gOllzo~amelllC, como sllc,~de sil'lllpl'e, hll~cn
á la de:-.banJada y nucslI'os soldados anlllzan
Ilersigui~ndoles, c::itallan las infernales Ill.i·
quina:;, causando df'SlI'OzoS f'll 1::15 runfladas y
hCl'úicas u·opas. i.\ csa ~entC' qlliel'en COnce·
del' IU5 derechos de brligCI':lllcia!
• •
,
IlEDACCIO:-i \' Amlli'iISTnACIO~, Calle Mayor, 28.
I)c inlC'nlo he dCJado para lo ultimo hablar
d.. la~ cuC'stiones parlamC'lItal'ias, pues las de
cslus tlías son interCS:.llllí..,im3:'i, j f'1l ,'Ilas ha
ub({'lliuo lltl~sl/'O amigo el iluslre cOll'Je de
Xir¡uclIn una pOI)'llaridad juslísima y envi-
dia,bl.c:, ('on los aplausos más sinceros de la
Opll1l0/l,
Sabido es cómo el Sr, Condc ha hecho du-
rante lada su rida un culto del respelo al ha-
nOl' y .lla hOlll'adcz, conducta que 111 ha gl'all-
geado Clltre amigos y ad\·crsos el respeto mas
cumplido y la (~oll,.;idf'I'al'iúlI mús estilnalJle.
El eondC', y valga la fl'3se, uo pilsa en cues·
tiulles de hOIl!'a y di~llidad por mOVl1meato mal
hecho, y ell estos días ha tenido ocasión de
demostral' su energia y su carácter caballel'o-
so ulla vez mllS,
Se l/'/Haba de la 3probación d Iacta de Sor·
bas, por donde sc presentó- salió-diputn-
do UII SI', :\'lJllf'Z, perrcct<r 'te desconocido
:.i no es eu Ultl'am31', dOI e ha estado em-
1>Ir·do.
El S('I' padl'ino del genel'al Borrero, le ha
dado estos dias cierla nOlol'iedad, desdichada-
mente p:Jra él, pue;') cuando se fuú á disculir
suacta,mejor Jicho después de aprobada esta,
cuaudo se hizo la pregUnla al Congreso de sí
Jaca 13 de Junio de 1896.
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Es JAe.: Un trimestre. UNA peseta.
fUERA: Semestre 2'!so pc:.elas ). 5 al año.
LA SEMANA POLíTICA
•• •
Llegarán ocasiones en que 1105 veremos
apuraLlísimos para poder escribir un par de
cuartillas; ud será la falta de asuntos impor-
tanles que tralar; pel'o lo que es ahora, la di-
ficullad esta en elegir el asunto. Tantas y tan
importantes son las cue::.liones que solicitan
la ateucióu d~ la opinioll pública.
El suspendido lance ue Jos gellcl'ales Mol'
línez Campos y Borl'ero, los tristísimos aeon
lecimicnlus de llarceloJl<l, los debates de las
actas en ambas Cilmal'us, pel'o esprcialmclIlc
en el Congreso,dollde las discusiones son mas
sabrosas, diverlidas y edificantes; todo da m:}·
teri~ para interesanLes ill'liculos, sin cUlIlnr
COIl la eterna cuestión ue Cuba, es;} inmensa
desgracia que algunos hijos ingratos y mal
lIocidos han echaJo SOiJl'C esta Ilación espa,
ñola, tan generosa y noble como desgraciada,
Pero vamos por panes,
La opinión pública, aunque disll'aída por
aCOII teci mieu tos posteriore::i importalllisimos,
no ha olvidado un momento la cuestión Cam·
pos BOl'rero, pues no \'c en ella solamenlc el
desafio d~ dos hombres más ó menos impor-
tantes en la milicia y de mayol' Ó mellor in·
fluencia en los JC::itinos del país y en :.u vida
política, no; lo que se ventila en esta cues·
tióll es saber si un hómbl'e que, 1)01' sus ser·
vicios ti la pall'ia, pOI' sus mérilos ('n la gue-
ITa ). cn la IHlZ, por su bu ella fe, su honradez
y su patriotismo, ha conquistado UIIO de los
primeros puestos cm nuestl'a nación, se trata
de s~ber ~i un hombl'c de eslas condiciones
puede estar iI merced del pl'imero flue llegue,
)' que por ambición, por mala VOIUlltad, por
ofuscaciólI ó por vtr'a cau"a cualquicl'a, se
atrev,J á I'etarle en forma lilas ú mCllos des·
templada, pero siempre ccnsur<lble.E':Ila es la
cuestión qlJc se vcntila,
El general Marlinez Campos ha podido muy
bien evita l' ese lance, porque su edad, sus con-
diciones, todo le relevaba de lal compromiso,
y sobre todo un hombre que tan bien ~anada
tiene su fama de valiente donde sc gana de
veras, donde se ven los hOlllbre~, en los cam-
pos de botalla, un homLu'e así no lirue nece-
sidad de accedel' il injustificadas demaudas de
duelos para probnr su valor, y Mal'línez Cam-
pos ha probado varias veces hasta su tcmel'iJaJ,
La opinión unánime es la de quc el gcnc-
ral Campus ba debido mandar la famosa carla
del general Barrero a los tribunales campe-
tentcs y no hacer de tales ataques más caso
'lue el que decía Catalina de Rusia que debía
hacerse de cierlO.S gentes; «el caso que hace
la luna de lus ladrid'ls de los I)crr'os,))
bCómo acabará esto~ Difícil es saberlo, Los
~ellerales continúan arr'estados, y el Gobierno
se propone 1ue así continúen hasta quc den




En breve podremos dar anuestros lectores am-
plia noticia de la nueva linea férrea que se proyeota
construir entre Jaca y Pasajes, pasando por San-
güesa, Lumbier, Urroz, Villa.va, valle Larroun, eto.
Dicha linea está subvencionada por el Gobierno,
y se gestioua para que aumente la subvención. Pa.-
rece que se interesa en so construcción ona empre-
8&. belga y que dentro de unos días lIegar& ti. Pam-




Desde 1.0 de Julio no podrá usarse ningún 080·
rruaje de lujo sin el correspondiente permiso de
ciroulación que facilitarán las administraoionell de
Hacienda, aiempre que los coches figuren matricu-
lados en el padrón.
De la prtJ1sa aragoflua:
En la larde 41el dia 8 se rennierOfl en el Congreso los di-
pntad?s )' senadores por Aragón, presididos por el eJ.minis-
lro senor Morel. asistiendo los señores marqu~ de casa Gi-
ménez, Violero, Gasca, Abarzuza. Xiquena. Castel, Gómez,
Guedea, Monar~ y \ ara.
[otre los reunidos reio6 verdadero espirilo de amor ha
cia los inlereses de Arag6n, presentando las ponencias sus
re.cpecth·os trab:ljos.
Uijo el señor Manares que tenia varios proyectos de
construcción de carreteras: habl6 el seiior Caslel de otros
~8rerentes a pantanos yobras d~ interés general, y el 16·
nor Mor!'1 trató de la eXpolición ele rada a la superioridad
por los inlere~dos en la conslru:;cion del canal de ramari-
te, cu)'a obra rué considerada como preferente.
Ademas de este proyeclo bablóse de la conveniencia de
activar el del pantano de RoldaD en Huesea y Mezalocha
en Teroe! y la cOhslrucción de l3S carrelrr3S Ja aproba-
hadas, referenlessobre lOdo á la comar<:.l de "onegros. Ka-
las se procurara que se construyan por admioislraci6n sin
esperar a la subaSIa para que cuanto antes se lleven á cabo.
Se nombró Ulla comisión para que visitase al tir. t.:ano-
vas, solicitando 5U apoyo en favor de todos los proyeclos
dI'. obras pliblir.as pendientes en el reino aragoDés,
que na pudiendo repetir Espana aquel esfuerzo en
tan gran escala,ls. guerra ha de tomar forzosamen-
te aquel car~cter e~démic.o y persistente que sin
poner en pe1Jgro la llltegndad patria, pues los in-
surrectos Jamás lograrán su propósito irll poco :í.
poco ('onsllmi?ndo la j~ventud españ¿la y los re-
cursos de aquI y de la Isla, hasta llegar á un esta-
do tal de desolación y ani'luilamienio, en qne sólo
se ver. la honra salvada, pero el pabellón ondeando
sobre ruinas.. loNo habrá medio de poner término en
pl...zo breve ... esa lucba feroz, qne nos contrista' de
cerra(esa herida. qne no.:l desangra? Yo creo qne
en el f.o~do de la c0D:cieucia pública, lo mismo que
en el alllmo d~l gobIerno late el pensamiento de la
paz y los medIos de obtenerla; pero nadie se arri6lll"
ga á cargar COIJ. la responsabilidad de la iniciati-
va. Aquellas frases del discurso de la Corona soli·
cit~ndo manifes!-&ciones sinceras y concretas del
palS, frases '~mphadasen los periódicos ministeria·
les para eVidenciar que el gobierno espera de los
partidos y de la opinión fórmulas de paz, prego-
nan con barta elocuencia el convencimiento uná-
n.ime de que la guerra sola es procedimiento insufi-
ciente para obtenerla. Veremos si al discutirse el
mensaje brot!' algún rayo de luz. Hay quien pien-
sa que el gobIerno no espera otra cosa para mani'
festarse con alguna concreción respecto lÍo los ele-
me1;1tos preparados para terminar la guerra. L&
actlt.ud !,dopta~~ por 'Veyler, de acuerdo con el
partido lDcondlclonal, pudiera parecer iJoy un obs-
táculo para la realiza~ión de los propósitos del se-
nor CánOvll.s del Cast~lIo, pero ya he dicho repeti.
das veces, que el gobIerno prescindirá. del general
'Veyler en el momento eu qne crea llegado el caso
de aplicar el programa que nos ha de traer la paz,
y ese momento paréceme que lo han de apresurar ó
retardar elementos extraños al mismo gobierno.
•
A las seis de la tarde·u¿ ha comenzado todav1a
el debate sobre el acta dd Castuera. Las horas trans-
curridll9 de sesión han sido invertidas en el inoi·
dento Nüfiez Jiménez. El señor conde de Xiquena.
ha puesto en claro las medidas gubernativas de que
fué objeto el exvista de aduanas; perO el Sr. Ro-
mero Robledo, con gran habilidad ha demostrado
•• •que SI por VIrtud de aquellas medidas el Sr. Núnez
dehi~ qu?dar incapaCItado para ser repuesto .. el
partIdo hberalle absolvió por completo, pues que
no solamente le repuso, sino que le ascendió hasta
elevarlo á visla 1.0 de la. aduana de la Habana.-P.
LA MONTAÑA
Hay también en el foudo de esta. campaña 010-
ra.lizadora algo Que no ha. trascendida. a. la superfi.
cie y no por eso menos digno de ser couocido. Con
razón ó sin ella atribúyese al Sr. Romero Robledo
el patrocinio ta~to del Sr. Núüez Jiménez como
del Sr. Gálvez Holguín. Pa.ra. nadie es un misterio,
por otro lado, el antagonismo entre Romero Roble-
do y Martinez Campos. SabE! éstg de sobra, que la
violenta campana iniciada en la prensa contra su
mando en Cuba, hasLa obligarle á la dimisi6n, fué
inspir~da y dirigida por el anterior ministro de
Gracia y Justicia, y no es tampoco un secreto que
si el general Borrero goza hace tiempo de gran fa-
vor en la famosa huerta de la Castellana, él y los
amigos que le rodean encuentran en el ánimo del
Sr. Robledo protección y aliento para todos sus
actos y ambiciones. Poner en e...·idencia á. los ami-
gOi de [tornero Robledo, rodeaudo de negruras su~
lI.utecedeuLes y su respetabilidad, es atacarle á ¡"I,
miuar su autoridad y qnebranhr el prestigio del
partido couservador. En esa tarea, claro está, que
han de emplear "us aptitudes todos los adversarios
de la situacióo, especialmente aquellos qne así en
el seno del fusionismo, como en la disidencia sil ve-
lista, a.tribnyen á la intervención del Sr. Romero
Robledo en la. política espaf'iola, una gran parte de
las desdichas y coIrllictos que afligen á. Espafta bao
ce algunos aüOs. Si á. la. vez resulta la campana
simpática para. la opinión, quedará explicado el
entusiasmo y la persistencia de Xiquen& y Roma-
noues, la fruición de fusionistas y silvelista!f, la
irritabilidad del Gobierno y de Romero y el estado
de espectaci6n de los ánimos. Pudo el Gobierno
aplazar el debate, declarando grave el acta de Oas-
tuera, con lo que los espíritus se habrían calmado;
pero eso significaba una abdicación que no eatán
diapuestos a. sufrir ni Oánovas ni Romero. Hoy,
plles, se discutirá.n el acta de Castuera y las condi-
ciones de honorabilillad del diputado electo, ante
una espectaci6u y ausiedad inmensas, demostradas
por nn lleno en las tri bUllas y la decisión de mu·
chos aficionados al toreo de perder la corrida de
bl;lneficencia para no faltar á la del Congreso.
Por cierto que esto me recuerda una ea.mpafia
parecida que lÍe sostuvo GU el Congreso allá por
el año 1870 Ó 71. Hllbía entonces en el Parlamento
una fracción, reducida por el número, no pasaba de
30 diputados, pero que por el entendimiento y la
travesura de la mayoría de sus individuos, ejercia.
tlll poder in me uso en aquella asamblea: era la frac-
ción dl) los Cimbrios acaud,llados por Martas. En
el seno del mismo partido gobernante comenzába-
se á. formar otra fracción, que tenia por jefe á Ro·
mero Robledo, qnien celoso de !a influencia de los
cimbrios, buscó los medios de combatirla y des-
preRtigiarla, apelando para ello al procedimi6llto
de;Suscitar todos los sábados, de!;tinado.. entonces
á preguntas é interpelaciones, algún incidente en-
caminado a. echar sombra. sobre la probidad y rec-
titud de alguno de los cimbrio,
~o se trataba entonces de imputar actos tan re-
n.idos con las leyes como los que ahora son motivo
de suspicacias y debates, pero a.sí y todo, desperta·
ron gran interés, y recuerdo la inmensa sstisrac-
ción con que el Sr. Romero Robledo iba anuncian-
do por los pasillos del Congreso que el sábado in-
mediato se correría un cimbrio. Hoy sufre la pena
dl!1 talión, ¡,torque también hoy se oye decir en
aquel paraje: maliana se corre ti un romerista. ¿Cuál
d~ las dos corridas resaltará esta tarde más inte-
rennte? •• •
El corresponsal, en Cuba, de un peri6dico de
Londres, ha dirigido, dos días ha, un telegrama,
dando como muy probable el término de la insu-
rrecoión mediante un convenio iniciado por los Es-
tado!! Unidos, lÍo virtud del que Espafta otorgaría
á la ¡",la un gobierno propio, antónomo, á. se-
mejanza del que goza el Oanadá, conservando,
sin embargo,la soberanía. Supónese dispuestos á.
los jefes de los insurrectos á. deponer las armas,
pero ti. condición de «Jue Espafts., esto es, el tesoro
de la peníllsula, habna de hacer exclusivamente su·
ya la deuda de Cuba. que no será hoy inferior á
l.aQO millones de pesetas. Ocioso es añadir que es-
ta \Utima cláusula hace completamente inverosimil
el rumor propalado por el corresponsal inglés, al
menos en ouanto !:le supone á nuestro Gobierno in-
cliuado á. aceptar semejantes bases de paz. Pero son
ya muy pocos los qn9 imaginan que la guerra ha
de terminar por el exclusivo ministerio de las ar-
mas. Al con!!iderar qge el vigoroso eiiÍuerzo hecho
por E'lpaila durante t;1 ano anterior, ha sido estéril,
no ya para acabar con los .filibusteros, pero ni aun
siquiera para.darun golpe mortal á los núcleos prin-




Sr. Dirutor de LA MONTARA.
Madrid 11 de Junio de 1896.
Comienza 6n este momento en el Congretlo de
los diputados una. sesión que si corresponde tÍ. los
pronósticos de la. prensa y de los consplcuoll de la
política, va. á dejar atrás á las más famosas de
lluestros anll.les parlamentarios por lo edificante y
escandalosa. Trátase de dilucidar en ella, si el a.cta
de diputado es y debe ser siempre un título houro-
BO que el cuerpo electoral confiere al escogido por
notorios merecimientos, para representar y defen-
der ideas é intereses de carácter público, ó puede
ser y es, con lamentable frecuencia, un Bsilo am-
parador contra las persecuciones de la justicia y
agna del JOldán que lava las manchas recaída.!l en
las conciencias anchas y caracteres desahogados
durante un pasado borrascoso. Motivo elegido para
esta gran contienda: el acta de Castuera, por cuyo
distrito resulta elegido O. Leopoldo Gálvez Rol-
güín, exdiputado provincial de Ma-drid, exconcejal
de su ayuntamiento, á. cuyos cargos, que ejerció
siempre cun afán de exhibición y á una recienLe
aventura amorosa en que fignran apellidos de prin-
cipes, debe sin duda una notoriedad que cie. lamen-
te no hubiera logrado en su modestísima posición
de e",cribiente del ministerio de Marina, siquiera
gozara en él del derecho de nsar flamante uDlfol'me
que hiciera resaltar sus elr:.huberantes formag.
El prólogo, ó mejor dicho, el aperitivo para exci·
tar la voracidad del público, ha sido la admisión
del diputado por Sorbas ::lr. Núñez Jimónez, ex-
vista. de aduanas en Cuba, cuya honorabilidad fué
motivo del incidente provocado por el seüor conde
de Xiquena y respecto del que nada he de lI.ñadir
porque lo ocurrido es ya bien notorio y porque to-
davia. hay algúu punto por esclarecer. Pero puede
formarse juicio antiClpabo de lo que seran 10i de-
bates anuncit..dos, sabieudo que van á representar
y defender los fueros de la rectitud, la honradez y
la delicadeza de conducta en la vida social, el con-
do de Romauones y el coudtl de Xiquena, sobrado
conocidos por su decisión y entereza para abordar
Jos más e9cabrosos actos en pugna con la moral y
por 8US recursos de entendimiento y de palabra
para no dejar envueltas en reticencias retóricas las
imputaciones más bochornosas.
A los dos diputados puestos en entredicho deseo
una prueba plena de la pureza de su couducta: no
sieuto animad versióu alguna. contra ellos; quizá los
cargoR que se les dirigen carecen de fundamento ó
sou exagerados: de segnro han tomado asiento en
las CaOla.ras persouas de historia notoriamente re-
nido. Don la moral y aun con el código penal¡ y sin
embargo, nadie llls ha. atacado, pero e~o significará
ti. lo Rumo que la tolerancia de nuestras costumbres
cou aer mucha, trata de ponerde cuando en cnan-
do un limite con sus protestas, al descaro y la osa-
día de lUd bribones que con el producto de sus fe-
choría! compran la inmunidad parlamentaria, y
además que 110 siempre las víctimas elegidas para
1& protesta son las más justamente castigadas.
reflejo del mal, pero que deja.n vi.v0 el .miorobio,
que mautienen lal;ente la causa. pnmordlal y ver-
dadera de la calamidad.
SI en lugar de emplear los medios represivos
siempre deficiente", como hijos que son de la pre-
oipitación y sugeridos. por las angust~asde mom.en·
to, planteáramos un sistema preventivo de la mIse-
ria, calcado en 1.\9 leyes económicas, estas grandes
crisis aociales fueran menos agudas, menos pavo-
rOsatl.
Obsérvese que la víctima propiciatoria de la mi-
""eria es siempre la clase agrícola y no la indus·
trial, que si bien sufre como todas en estas gran-
des Crisis, resiéntese menos que las demás. La ra-
zón de este fenómeno es qUlj d orden económico
está aquí subvertido, que la. agricultura, y por en·
de la producción, están confiadas tan sólo á. la mi-
sericordia de Dios, por lo que basta la más ligera
perturbaCión del cOLarro atmosférico para que el
hambre se produzca.
No nOS cansaremos de decirlo. Primero producir,
luego muchas vías de comunicación para trauspor-
tar lo producido. Primero canales y pantanos, y
después mucha carretera y mucho ferrocarril. Si la
admiuistración del Estado fuera expurgaJa de los
VIcios que la corroen, tendríamos recursos para lo
uno y para lo otro.
Un buen régimen económico es la mejor panacea
contra el hambre.
GsnMÁN Jn.¡:ENEZ B....SE:.GA.
En el minilllerio de la Guerra se 6St.i.n preparan-
do nuevas expediciones á Cuba, que empezarán á
mediados de Agosto ó primeros de Septiembre.
Pareoe que asoenderán á 50 Ó 60 (X)() hombres.
El' artículo 75 de las Ordenanzas municipales
(pue; en Jaca la.. tenemos, aunque aLra cosa se crea)
previene que 111. extrs.cclón y limpieza de. las le-
trinas de las casas partICulares, se verificara d~de
las altas boras de la noche bastll las primeras le la
madrugada siguiente ll ; el articulo eetá bien claro
y terminante, y sin embargo, un boras DO primeras
sino OClotlcu, nOr7t1la,. etc., etc.de la mañana y en ba-
jtJI (pero muy bajas) de la tarde, S? ~al~ ~l ardeo-
lo CiWldo con menosoabo de la narlztndlVIdual que
tranquilamente pasea por calles y trozos de carre
tera próximos Ii. la ciudad, y en perjuicio de ojos
que, esperando divisar ancLas horizon~!I, ~islum­
bran pequell.o8 y continnados regueros, nacidos de
un conhlltnlfl de aromas que rehuye la perfumería
fin de siglo; corríjanse tales abusos y se evitarán
~as decepciones de mal gusto q ne el oído y lA: \'ista
delatan, ó si no refórm~seel articulado preinserto
y por faltar al 'nuevo se obtendrá lo que el vigente
ordena.
Ya que de Ordenanzas municipales nos ocupa-
mos, recordamos el cumplimiento del arLiculo :.!95,
y de sentir es qo.1e en la confecü-ión del presupuesto
no baya visto nuestro Ayuntamiento un recurso
económico impuesto á los poseedores de perros,
pues con ello hubieran aumentado grandemente
los ingresos en el tesoro municipe.L
El distinguido abogado, hijo de e!ta ciudad, don
Fernando Ilarcia Barsala, se ha incorporado al
ilustre colegio de Zaragoza.
Mall.ana es el día señalado para hacer su solemne
entrada ~n Barbastro el Obispo de Auchio10, Ad-
ministrador apostólico do aquella diócesi:!. Con tal
motivo La oilldad del Vero tle prepara ti. festejar tan
auhelaeo suceso, ya que con él se viene á reanudar
la interrumpida serie de tlUS Prelados.
Por el ministerio de la Guerra se ha ordenado
proceder á explorar la voluntad de las hermanas
de}¡¡. Caridad que quierau pasar á Cuba, á. fin de en·
viar cuanto antes á la guerra 60 de diohas herma·
nas pedidü por el general \Veyler.
Ahora que nuestro Ayuntamiento ha entrado en
la idea de arreglar algunos caminos, si bien no los
má. necesarios, tono podría hacer lo propio con el
trozo de la carretera antigua! inmediato al puent.e
de Zaragoza, ya que el abandono en que lo tiene
ha sido el culpable de que el río Gas venga de oon·
tinno ooasionando desprendimientos qne muy fá-
cilmente destruirán el citado camino? Dada la ne-
cesidad que apuntamos y sin olvidar que pasado
dicho trozo hay también campol y rutas públicas,
suponemos que por quien corresponda se obrara.
en justioia, evitándose al par alguna desgracia en
el punto marcado.
El Delegado de Hacienda de esta provincia don
Eurique Yagariaos, ha sido jubilado y nombrado
para sustituirle á D. Rafael IIernández.
Leemos en un periódico de la capital de Arag6n:
... El '\~'unl.1mienIO de zaragoza, acompaiiado dI: un re-
pre§tntante del establecimiemo cenlrol de piscicultura del
Monaslerio de Piedra, ha arrojado al Gállego. encima del
fluenle colganle, tO 000 truchas «arco iris» y asalmonadas)
para la repoblación de dll:ho rio.»
• No podría gestionar nuestro municipio el que
8e concedieran algunos ejemplares para la repobla-
oión del río Aragón, teniendo f'n ouenta las oondi-
ciones inmejorables en que ésta podría efeotuarse,
máxime abora que ha desaparecido en su mayor
parte la especie? ~
El dia 7 falleció en Biescas nuestro nmigo don
Fermín Escartín, persona de general consideración
en el pals, y uno de los más decididos protectores
de las ideas liberales del mismo. HaUábase 'JI fina-
do emparentado oon nueatros predileotos oorreli·
gionarios los Sres. Gavín y Lalaguna, á quienes, lo
propio que á toda la apreoiable familia del muerto,
significamos la parte que en su duelo experimen-
tsmos.
También en esta ciudad ha dejado de existir la
joven é ilustrada maestra de la misma O.· Antonia
Clavel'. Nos asociamos al juste pesar de su familia.
Por la Comisión provincial de Huesca se previe·
ne á los mozos que alegaron su exclusión del ser-
vloio militar. como comprendidos en el artículo 66,
LA MONTAÑA
cas')s 1.0 Y ~.o de la vigente ley de reclutamiento,
y que no han verificado su presentación oportuna-
mente al acto del j'lioio de exenciones, que si no
compareoen ant.e la misma el día 30 d&1 mes ac·
tual, serán declarados sorteables y dmlestimadas
sus alegacioues Los mozos de esta partido que se
bailan comprendidos en la anterior prevención son
Vicente Furrer Prado, pf'Jro Claver Paladn y Vic-
toriano BlI.l\esteros BLaz'll.leZ, dO! Jaca; Antonio Bu-
rro Navarro y Antonio .f.ópez Gurria, dO! Ansó; To-
más Pai\o Adn, de Aquilué¡ Andrés Faiianá8 LIl-
laguna, do Dil;1scas; Gregorio del Barrio Calhzo, de
Canfranc; Martín Azuar Lafuent.e, de Pauticosa, y
Antonio Viliau Vlilau, de VilIanúa.
Durante esta semana S6 han verificado, bajo la
presidencia del sefior Alcalde y con ssistencia del
Ilmo. y Rdmo. Sr. Obisro y Junta local de inst.ruc-
ción, los exámenes de los alumnos de ambos sezos
que concurren á los diferentes c<.olegios de esta po-
blación. En ellos 8e ha demostrado el celo d~ los
profesores y la aplicación de los eJucandos, lla-
mando justamente la. atenoión los notables dibujos
y trabajos caligráficos hechos en la escuela supe-
rior de los PP. Esc,)lapios bajo la direcoión del
Rdo. P. Elíll.S Serrano. Debemos manifestar nues-
tra gratitud al referido profesor por su atención
en dedicar a. la redacción de LA M,/):STAÑA dlls de
diohos correctisimos dibujos.
y si brillantes fueron los ejercicios en la men-
cionada escuela, no lo ban sido menos los llevados
á CEi.bo en las elementales de niños que 108 mismos
Padres tienen e!ltablecidas en su colegio, como
igualment.e en la de niñas, que en el manaste·
rio de Benelictinas oorre á cargo de doll.lI. Juana
Castejóu, y en la de párvulos! dirigida por berma·
nas de la caridad de So.nta Ana, en todas 10.8 cua
les se ha puesto de relieve, no ya la inagot.able pa
ciencia de los profesores, sino también la aplica-
ción y lnboriosidad de loa niao.!!, y la envidiable
altura á que en nuestra ciudaj se encuen~ra la eu-
selianzo.
Esto aparte, sentimos tener que participar el re·
gateo observado oste año en los premios. ,Qué es-
timulo tendrá. el joven estudiante en sus labores si
no se alimenta aqlléL con premios, cnyo valor ma-
terialno representa nada, y los niños los reciben
con un apreoio incalculable? Procúr~se excitar de
otro modo el amor al estudio! pues ésta da malos
resultados, y para el siguientf:l curso (si en el pre-
sente ya no e.s posible) meditese lo indicado por
quien tenga obligaoión, porque de coutinuar así, el
camino de la instrucción se hará ctJu paso de tortu-
ga y recaerán los perjuioios sobre quien nada do
o-Jlpa tiene.
Hoy ha sido relevada la compaüía de artilleria
4ue al mando de nuestro oon~ideradoamigo el ca·
pit¿n don Modesto Luzunariz, se ballaba de guar-
nición en esta. plaza, siendo sustituida por ot.ra
procedente de Pamplona) que llegó ayer mandada
por don Fermín Rniz Zonilla.
El día 8 del corriente tuvo 111. desgracia de ser
arra'!trada por hu aguas en las inmeJiaciones del
puelJlo de Panticosa, una joven que, por cierto Iba
á ca:;tlrse e..to:l días. La caballería sobre que cabal·
gaba, fué tambiéu conducida por la corriente del
rio, mny crecido, efeoto de las últimas lluvia.s en el
valle de Tena. Apareció la susodicha joven á ocho
kilómetros del lugar del suceso, sobre el río Gálle-
go, y no ha podido hasta la fecba ser extraida E'n
atención al gran caudal y fuerza que lleva dicho
río.
Próximo á su terminación el deoorado del nne-
va y espacIOso local que en la plaza de la Estrella,
esquina á 10. del Mercado, uestina á sajón de café
su propietario don Juan Dominguez, es seguro ten-
drá lugar su apertura al público el día 20 de los
corrientes.
SUBASTAS
Tendrán lugar las terceras el día 15 del corrien-
te á las diez y media de su mañana, en la alcaldía
de Acumuer, para 111. venta de pastos de sus mono
tes pltbJioos. Eldía 11, á las diez de su mañana, se
oelebrará. la segunda, para. vender 200 árboles del
monte "Oroel" de Jaoa.; y el 18 del mismo mes, á
las doce de su maaana, se oelebrará segunda su-
basta de 100 árboles en la alcaldía de Aisa.
Por la Junta Central de instruocióu públioa se
ha clllSifi~'ado á. D. Miguel Pueyo y Pueyo, maest.ro
jubilo.do de Villarreal, oon el haber da 360 pesetas
anuales. -
/
Ro. liido nombrado obispo de Ternel D. Juan Oo·
mes y Vidal, que lo era de Menorca.
Non BIBLlocaÁFICA
Derecho obrero por D. Juan Mone\'a Puyol. Un volumen
en 8· de 38\ ptIginas Zaragoza, librrria de Gasea. Precio.
o\. pt'~ela'.
U.. mos leido clln detenimienlo la obra del Sr. Moncv3,
en la (jUI'.se e::>lulli.m con criterio calólico las mb espino
SIS malenas ec"nómlca~, cue~tlÓn obre..', el trabajo, su
duraCIón, rrlnl'uClón del mi~mo. el anarquismo, reformas
j~l idico'!iQciales en favor del obrero y la lulela de la Igle-
sia que ha demostrado su inltrlll )" la imporlancia que d;¡
al problema social, d¡lDdo su cabeza vi~ible la Enciclica lk
oon«iliotl8 o]il/icum. Sin que estemos conformes con mu-
chas de las conclusiones que formula el aUlor, nos com!!la-
cemos en reconocer en él una copiosa y seleet& erudictón
que no fatiga, antes bien entretiene, demostrando el gran
estudio y aprol'echamienlo del Sr. Mooeva, uno de los más
b~,II]nu.·s alumnos de la Universirfad de Zaragoza. Es tam-
bién altamente oportuno el libro que nos ocupa cuando
tanto preocupan liadas la~ naciones las cuestiones socia·
I~~, preñadas como vienen de fuluros conflictos, para 135
que la caridad cristiana, la solicitud de los gobiernos! bas.-
la 10:0 mismos individuos han de ser faclore,; que en mayor
ó menur: escala conlribuyan á darles una solución de paz y
harmOnlll.
---~~~--
De La P"blicidad de Barcelona:
(.EI Sr. C.astellano ha nep;ado ..n
¡Pero en qué consistirá. que ese señor lo lIiega todo!
~llliega todo lo que pasa en Cuba con referencia á los
generales y i lo guerra, y ahora nirga que haya celebrado
confcrl'ncias con eL Sr. Navarro Reverter á propósilo de los
aranceles de Cuba,
Lo que no niega ni puede negar es que haya colocado i
todos sus pariemes con pingües sueldos, y manos puercas,
en las Antillas.
Tampoco puede negar que algunos de los chanchul1e·
ros tillimamellle descubiertos en Cuba afeclan 1 recomen-
úados sllYo~.
Todo lo que tiene do chiqllitfn el señol' ministro de Ul-
tramar 10 tiene de bolero.
Ya se lo dijo el conde de Xiquena.lJ
ATMÓSFII.IIA POtíTlCA SEGÚN ~LA D¡CTAnURA.n
TemperaLura nacional... 38 grados y 52 centésimas,
El centro de gravedad de la polilica española se va sepa-
rando, en el exlerior de Alemania, }' en el interior de la
mOlla rl) 11 ia.
Megu rada ya la aolonomia por la debilidad de nuestro!
gobernanles para el caso más desfavorable, los insurrectos
y loUS patronos aspiran ya resuellamente fa la indepenuen-
cia, sin contar con que de hUir par los campos fa tomaT
por asalto las ciudade~, hay gran diferencia.
Los paJres de la patria han LOmado ya vosiciones en el
edIlicio de la representación nacional..
::iihela llamando fa la puerla, Hosch en la antesala con el
cerrnjo en la mano
Romero GirÓD, en el sitio prerereot.e de la sala con todo
el Sellado; el conde de Xiquena, en :el gabinete; Linares
Rh-as, en la alcoba; en el comedor, la mayoría; (:1 gobier-






El duelo se despedir! en el templo.
PROYECTOS
NODRIZA. Ha.y una, soltera, de 20 al10s de fldad
y quince dias de leche, que criará fuera. de su do·
micilio. Dirigirse, Obispo, 11, toienda.
Bajo la t1irección de I'eput<ldos Ingenieros
,'csidentes en Barcelona, muy versados en
trabajos alusivos ti sus títulos profesionales,
ofrecemos los servicios que puedan intt>I'esar
á corporaciones y particulares de la provincia
de Huesca sobre el estudio y desarrollo de
obras respecti\'as a toda clase de ftlbricas in·
du-:ll'iales. incluso molinos de moderno siste·
111<1; conducción ,le a¡:mas 1}Q(;)bles; instalacio-
nes eléctricas; maquinaria, proycctos sobre
riegos medianlf' canalización, embalses ó
montaje de norias, idem por explotaciones
::¡grícolas (' industl'ias derivadas, mas arlerac·
tos diHrsos,
P::¡ra detalles, rf'lllisilln de primeros datos
y convenio de condiciones pUl' coste, proyec-
las, dirección fncullaliv:l y malerinl necesa·
rio, rliri~irse ; D. lMlNi1i'@$ ~~tl!lJ. ~.rlt""
~grÓR()m(). ~""rt.l. $). ¡!ral. OOU!Ii:$~Al.
SE ARRIENDAN dos bonitos pi80s de prit~cipal
y tercero, con agua y luz eléctrica, en la piaza de
San Pedro, tlúm. 4. Dirigif'se á D, Ram6n Escaf'Un
en la miama casa,
Sant-os '1 cultos de la semana..
14 DO.lt'GO.-Purisimo Corazón de Maria. Samos Da.
sUio, Rutina, "alero, Eliseo, Anblasio y Galino y Santa.
Dl~na y Mencia,-Continúa toda la semana eo las Herma.
oilas la no\'ena al S3grado Corazón de Jesú.~.
t;¡ LU:'iES.-Nuestra Señora de los Remedioa. Santos
Cándido, Julio. Mc.deslo, Vito, Balduino y Ber.ardo y Santas
Crescencia, Eutropia, Leonida y Libia.
i6 MARTES.-Nuestra Señora de 13 Colina, Santos Fen·
col, Aureo, Oiógenes, Aureliano y Quirico. ySantas Julita,
JuslLna y Lutgal'da
17 MIf:RCOU:S -Nuestra Señora del Puerto, Santos Ma·
nuel. Ismael, A~ito, l53uro, Inocencio, Marciano, Sabel y
Montano,
~8 JUEVEs.-~ueslra Señora del Llanto.-SaDlos Clria·
co, Felicio, Germall, Leoncio, y Amando y Sanlas Marina,
Isabel y Paula.
19 YIF.\l.NF-S,-Nue&lra Señora de 101 Selva. Santos 80ni·
facio, Gaudeocio, Evodio, Gen'asio, PrOlasio, Lamberl.o,
Nazario y Zenón, y Sanlas Juliana y Miguelina.
20 SÁBAoo.-Nuestra Seliora de Magatl6n, Saulos Emi·
lio, 3ih'erio, Manrique, Novato, Arterio, Pablo y Vital, y
Santas Gemma é Isaberga.-EsTio o VEIlANO.
SECCIÚN RELIGIOSA
Imprenta de Rufino Abad.
PRIMER Ai'I't\'ERSARIO
I
I armno ra as
fallecüJ el dia 9 de Junio de 1895.
-----« E. I. P. »-----
Su viuda, hermana, hermanos políticos, sobrinos y demÍt~ parientes.ruegan
3 sus amigos y relacionados, le tengan presente en, sus or.ac.lones y aSIstan al
ani\'crsariu que en sufr3J:;io de su alma se cel~~rara el ~roxlmo martes, 16 de




una por una las glav¡simas enfermedades que puede aca·
rrear el al.ll.':SO v aun el u~o de ere artefacto en cierlas eda-
des; m3~ ya que, por des$racia suya y vue$lra, el qu~, esto
e".;ribe no $lIJe más medicina que \'ue,lras madres higiene,
se acoge a la CSladblica, ciencia lan fácil como infalilJle, )'
con ella resuel\'e la cueslión de esta wanera:
En el numero de Febrero de este aiio de la uRevista
wensual iOlel nOlcional de higlellc» (Iue publica la AcadeQ"da
de mellirina de Paris. hay un largo estudio del doctor... (es
un apellido tan dificil que no har Icngua que lo pronun·
cil.') de Stokolmo (los estailisTicos '! lo~ corsés se dan en
todos los CllllJasl, probando con numeros ). datos la mor·
l)ndad exorbitante por l'nfermedades del pecho y del esto-
IllJgo en mu~hachas de 10 a :Walios por el uso del corsé
muy ccJiído Saca la consecuencia de que esta causa - fuera
lIe IIIS enfermedades agudas ó hereditarias-produce el
QSf3'57 por iODO de defunciones, y sienta este pl'incipio: la
UlorLalidad ue las jóvenes en la edad ¡Je su desarrollo, por
<afecciones pulmonares y cardiacas, esL1 en razon direcla de
la magnitud de la pohlaciólI en que viven,
¡Natur<llmenle! COtila que en Pans y en SLokolmo se
aju;:l.al'an las muchachas un poquilO mas el l:tlte que en
Bernués ó en la Garcipollera,.,!
y terminamos por hoy este asunto, dejando á las madres
) alas hijas que WUQreen. la terrible opinión del celebre
doctor sueco Sr. Wrauoioghklospter,·-M.
. , , . , . , ' . ' . , , . , , '
L,\DRILLO usual, matl'oco y tejas, todo
de clase supel'iol'. Se vende'ú 4'75 pese-
I;H cl 100 en esta ciudad yen la nueva fá-
br'jea lIe Antonio Lópcz (PardiniIJa),
APRE.NDIZ de sastre•. Soe necesita uno que lleve algün
tiempo en el oficio, Informarán en esla Administración,
~ttlt ~~~milt Q ~(ttutitt!! tttltS/t
falleció en Biescas el dia 7 de los corrient3s á los 69 años de edad
DESP~ DE flECIDlR LOS SA'iTOS SACllAMEl'TQS
-----( E. P. D. )-----
Su ducomolada esposa D," Fran~i,ca Gavin. hijo, D. Ferm,(n, D. Manuel y D. Antollio) hija,
politicQs, n.· ~ere.sa Az,c6'! y lJ.· Felua. Gabá" l1ielo" hermanos, sobrino, y demd, parientes, s-upli-
can á sus amll/OS y relaCIonados le tengan presellte en SU8 oraciones, por cuyo fOD01" J.eg quedarán
eternamelile agradecidos.
:El Ilmo. )' hdmo SI'. Oblispo de esta diócesis ha concedido flO dias de \~dulgencia por-cada aclO de piedad y
devoción que sus dioce~allos practiquen en sufragio del ¡¡Ima del finado ~
¡Ilobres mujeres! Ser "iclimas de la alucinación del ~cxo
feo hasta el punto de perder 13 salud ~ la \ ida! .
rorque no ha\ duda; el no\"cnLa y nue\"e por CIento de
los ho:ubres prc·ficrc \"Cr á liUS madres, mujere~, hijas )
hermanas sanas )' robu~las (aunque 510 desaliño. enlendá·
monos) mejor que considerarl!!s raquiticas y enfermiz:15 por
l'xceso de (OT>oé.
¿Que c- m~" elegante~' agradalJle uoa mujer ron corsé
IIU<' .!dll el! ¿Y por que! Ponlur e~ (311" educación de Dues-
Ira \ ista, por la repetición de la~ impresiones. que nos POI,
!pee defOlme 10 natul1IJ, '! no., ~ilcanLa el artificio. ¡Que
311crr3ción!
Todas las modas son ridirullls. \'15tH de..,de lejos, sollr'e
todo si "011 exageradas: <:I'r1'1'10051111 instanle ios ojos~' peno
semos ahora en el nUI iüaque ó elll'l pulis~ón, en 108 pnnta-
Iones muy ceñido~ 6 cn 108 de boca de campana,
Yeso que estas modas, que s610 estrihan en palmo más
(, menos de lela, son casi inofensivas; pel'o si á e~la I'idicu-
lez y ex.travagancia se une el pel'juicioque puede ocasiona"
{¡ lu salud una pren¡ja dll indumentaria humana, cOllvibrLe,
se esta en uno de los mh Rr,lnúe~ <all~urdos que existen en
tI mundo de l<as inteligencias; ¡y cuidado que los hay lllUS
gordos!
Si estas lineas las c~cribiera un medico, os dida ahora
mismo-simpáticas níñ3s que seguis le~'endo-todos los 01'·
ganas, vísceras, \aso~, membranas y dernas menudcn,;ias
que c:Jen bajo la prhi6n del maldito corse; os explicaria
delalladamente las funciones que cou semejanl.e opresión
se impiden ó ~ retardan, los "icios de conformación )' des·
arrollo aque exponéis "uestros cuerpos; os enumerada
SECCiÓN DE ANUNCIOS
Venla dc loda cl3sc de'sodas yaguas car-
bónicas al por mayor y menor, á precios
<l rrl'gl:.ldos.
JUAN DOMINGUEZ
I11Ulll de la gitr~Ua. nlÍm. f.
FÁBRICA
DE GASEOSAS Y DE AGUA DE SELTZ
@t()¡¡¡¡Qlr~'t() ilQl @A~l'IDill'ID® [,Jl.@®'i!l'i!'
.TACA--1~, OBISPO, 15--JACA
Gran surtido en paraguas, basto-
nes y sombrillas fin de siglo.
Acaba de recibirse magnífico sur-
tido en trasparentes preciaBaS di-
bujos, y abanicos japoneses última
novedad.
N() ~qy;¡~()~arl\!l
f'REtt't'g A ~Q$ I?Q¡EtC:HE$.
